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Abstrak 
  
 Masalah yang paling umum dari pemrosesan data adalah proses pencarian dan 
pengurutan. Teknik pencarian string yang memiliki kinerja baik akan menjadi pilihan 
untuk digunakan. Algoritma yang digunakan pada aplikasi pencarian string menentukan 
kinerja yang dilihat dari segi hasil pencarian, waktu pencarian dan kapasitas pemakaian 
memory. Dengan mengetahui algoritma mana yang lebih memadai akan membantu dalam 
pengembangan aplikasi pencarian string dengan lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan kinerja antara ketiga algoritma. Manfaat penelitian ini adalah dapat 
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan aplikasi pencarian string. 
 Metode yang digunakan adalah dengan studi pustaka, analisis dan perancangan 
aplikasi. Data didapat dari pengujian program aplikasi terhadap 20 file teks dengan 
masing-masing perulangan sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 100 data. 
 Hasil penelitian ini menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga 
algoritma dalam jumlah hasil pencarian dan waktu pencarian. Algoritma Quick Search 
membutuhkan memory yang paling banyak dibandingkan algoritma Maximal Shift dan 
algoritma Optimal Mismatch. Algoritma Maximal Shift membutuhkan memory yang lebih 
banyak dibandingkan dengan algoritma Optimal Mismatch. 
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